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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
Козловский В.И., Бабенкова Л.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одна из важнейших проблем, 
стоящих перед медицинским ВУЗом, - повышение 
качества подготовки специалистов-медиков. 
Студент и выпускник  высшего учебного заведе-
ния должен не только получать знания по предме-
там программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследова-
тельской работы, но и уметь самостоятельно при-
обретать новые научные сведения.
В этой связи огромное значение приобретает 
самостоятельная работа студентов - такой вид де-
ятельности, при котором в условиях систематиче-
ского уменьшения прямой помощи преподавателя 
выполняются учебные задания, способствующие 
сознательному и прочному усвоению знаний, уме-
ний и навыков формирования познавательной са-
мостоятельности как черты личности студента.
На кафедре факультетской терапии самостоя-
тельная работа студентов  основывается на следу-
ющих принципах: имеет  конкретную предметную 
направленность; сопровождается  непрерывным 
контролем и оценкой ее результатов.
Предметно и содержательно самостоятельная 
работа студентов определяется, типовой и рабочей 
учебными  программами по внутренним болезням, 
содержанием учебников, учебных пособий и мето-
дических руководств. 
Контроль самостоятельной работы и оценка ее 
результатов на кафедре факультетской терапии ор-
ганизуется как единство двух форм: самоконтроль 
и самооценка студентом – с одной стороны;  кон-
троль и оценка со стороны преподавателей – с дру-
гой.
Самостоятельная работа обеспечивает подго-
товку студента к текущим клиническим занятиям. 
Результаты этой подготовки отражаются в устных 
ответах студентов по теме занятия, выполненных 
тестовых заданиях, решении ситуационных задач, 
во время клинических разборов и др. форм теку-
щего контроля. 
Баллы, полученные студентом по результа-
там аудиторной работы, формируют рейтинговую 
оценку текущей успеваемости студентов по вну-
тренним болезням.
Важной составляющей частью самостоятельной 
работы студента на практическом занятии являет-
ся фиксирование в тетради некоторых пояснений, 
которые делает преподаватель по ходу разбора 
темы занятия, что способствует лучшему понима-
нию и  усвоению материала.
Контролируемая самостоятельная работа  на-
правлена на углубление и закрепление полученных 
студентом знаний, развитие аналитических навы-
ков по проблемам диагностики и тактики лечения 
внутренних болезней. 
Подведение итогов и оценка результатов кон-
тролируемой самостоятельной работы осущест-
вляется во время контактных часов с преподавате-
лем. 
• Баллы, полученные по этому виду работы, так-
же формируют рейтинговую оценку текущей успе-
ваемости студента, повышая или понижая рубеж-
ный рейтинг результатов аудиторной работы.
Придя на цикл внутренних болезней на кафедре 
факультетской терапии, студенты получают пол-
ную информацию о всех формах самостоятельной 
работы по курсу с выделением обязательных форм 
аудиторной самостоятельной работы и контроли-
руемой самостоятельной работы. 
Контролируемая самостоятельная работа сту-
дентов на кафедре факультетской терапии вклю-
чает: участие в научных студенческих конферен-
циях и семинарах; написание рефератов; решение 
ситуационных задач; тестирование; клинические 
разборы; интерпретацию рентгенограмм, ЭКГ, за-
ключений других инструментальных методов ис-
следования, результатов лабораторных тестов.
Одним из важных организационных моментов 
в самостоятельной работе является составление за-
даний для самостоятельного выполнения, при со-
ставлении которых преподаватель руководствуется 
следующими критериями: 
- объем каждого задания должен быть таким, 
чтобы при твердом знании материала студент 
успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
письменном виде за отведенное время; 
- все задания должны быть одинаковой сложно-
сти; 
- при всем проблемном разнообразии каждое 
задание должно содержать вопросы, требующие 
достаточно точных ответов, например, дать опре-
деление,  составить схему лечения, привести чис-
ленные значения каких-либо показателей, прове-
сти анализ лабораторных или инструментальных 
показателей и т.д.; 
- в каждом задании должен быть вопрос по ма-
териалу, подлежащему самостоятельному изуче-
нию по учебной литературе; 
- при ограниченном числе вопросов по прочи-
танному лекционному материалу не должно быть 
двух или нескольких заданий с полностью одина-
ковыми вопросами. 
Особый акцент со стороны преподавателей де-
лается на самостоятельную работу  со специаль-
ной медицинской  литературой. Это расширяет и 
углубляет полученные на практических заняти-
ях знания, развивает умения и навыки по изуче-
нию литературы, воспитывает самостоятельность, 
творчество, убежденность. Контролируемая само-
стоятельная работа с литературными источниками 
позволяет сформировать у студента два умения. 
Во-первых, умения поиска источников информа-
ции, отбора нужной информации в одном или не-
скольких источниках, ориентации в отобранных 
или рекомендуемых публикациях и др. Во-вторых, 
- умения смысловой переработки информации, со-
держащейся в интересующих студентов печатных 
материалах. В-третьих, - умения письменной фик-
сации информации для ее последующего использо-
вания с помощью различных видов записи (план, 
реферат, аннотация и др.).
Записывание интересующей информации явля-
ется эффективным приёмом самостоятельной рабо-
ты с целью дополнения лекции, данной преподава-
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телем. При записывании материала работает визу-
альная память, что ведёт к лучшему запоминанию. 
Для повышения эффективности самостоятель-
ной работы студентов рекомендуем активно ис-
пользовать информационные технологии, позво-
ляющие студенту в удобное для него время осваи-
вать учебный материал.
В качестве еще одной из форм самостоятельной 
работы студентов на кафедре факультетской тера-
пии широко внедрена научно-исследовательская 
работа студентов, поскольку именно этот вид ра-
боты в первую очередь готовит их к самостоятель-
ному выполнению профессиональных задач.
Нельзя не отметить ведущей роли преподавате-
ля в самостоятельной работе студентов. С тради-
ционной, контролирующей функции акцент в его 
деятельности переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирование установок, 
определение характера информационной среды, 
включение самостоятельного задания в структуру 
занятия (лекционного, практического, самостоя-
тельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-
тодов работы в соответствии с намеченными целя-
ми и т.п.
Преподаватели кафедры показывают студентам, 
что готовность к непрерывному поиску нового, ак-
туального знания, к грамотному осуществлению 
информационных процессов (поиска, хранения, 
переработки, распространения) – одна из профес-
сиональных компетенций врача любой специаль-
ности, которая определяет успешность его лич-
ностного роста и социальную востребованность.
Выводы. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов под руководством преподавателя яв-
ляется одним из наиболее эффективных направле-
ний в учебном процессе, позволяющих развивать 
самостоятельную творческую деятельность.
Самостоятельная работа на кафедре факультет-
ской терапии  осуществляется студентами как по-
знавательная деятельность, средство воспитания 
таких личностных и профессиональных качеств, 
как самостоятельность, активность, клиническое 
мышление, формирование творческого отношения 
к воспринимаемой информации. 
ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Кужель Д.К., Курбасова Д.М., Свидинский О.Э., Зорина В.В., Бекиш В.Я.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Среди социальных ценностей 
современного белорусского общества, востребо-
ванных в первую очередь в молодёжной среде, на 
протяжении уже многих лет приоритетным остает-
ся отношении к образованию, где главенствующей 
составляющей является тема выбора будущей про-
фессии. И хотя современная система образования в 
республике ориентирована в основном на самосто-
ятельный поиск, как способ приобретения глубо-
ких и разносторонних знаний, а так же на развитие 
творческих способностей каждого учащегося неза-
висимо от его места учёбы и социального статуса, к 
этому оказались готовы не все: как учащиеся, так и 
их родители. Одним из краеугольных вопросов об-
разовательной среды стал вопрос выбора своей бу-
дущей профессии сегодняшних старшеклассников. 
Ведь именно решение этого вопроса является той 
границей, которая условно делит жизнь подростка 
на две части. В первой из них ученик все годы сво-
его обучения в средней школе накапливает и при-
обретает необходимые в будущем знания и умения. 
Во второй, после сделанного выбора, уже успешно 
реализует себя в выбранной им сфере профессио-
нальной деятельности.
Целью исследования было выделение и анализ 
компонентов, лежащих в основе выбора учащими-
ся старших классов из различного типа семей при 
определении своей будущей профессии.
Материал и методы. В исследовании участвова-
ло 183 человека. Все участники являлись выпуск-
никами общеобразовательных школ, гимназий и 
лицеев города Минска. Учащиеся были разделены 
на 2 группы: воспитывающиеся в полных семьях – 
125 человек и 58 человек из неполных семей. Влия-
ние среды воспитания на подростка, а также опре-
деление выбора его профессионального будущего 
устанавливали в ходе анкетирования и дальнейшей 
обработке полученного материала. Анонимность 
при проведении исследования стала важным прин-
ципом для получения объективных данных, о чём 
оговаривалось в самом начале анкетирования. Это 
позволило заполнявшим анкеты не испытывать 
чувство дискомфорта и быть более открытыми в 
своих ответах на поставленные вопросы.
Результаты и обсуждение. После получения 
базового образования учащийся учреждения об-
разования Беларуси имеет подтверждённое зако-
ном право на продолжение обучения, как в данном 
учебном заведении, так и на выбор нового. Боль-
шая часть учащихся впервые делает свой реальный 
шаг, связанный с возможным будущим профессио-
нальным определением. Причем этот выбор может 
совершаться как вверх по шкале престижности об-
разовательных учреждений (например, из средних 
школ в гимназии и лицей), так и в низ (например, 
из гимназии в среднюю школу, либо в средне-спе-
циальное учебное заведение). И если при посту-
плении в гимназию (5 класс) преобладает элемент 
престижности, то после окончания 9 классов пре-
обладающим становиться элемент объема и каче-
ства полученных учащимися знаний, что в вопросе 
профессионального самоопределения является од-
ним из основополагающих. Одной из внешних со-
ставляющих, влияющих на выбор будущей профес-
сии подростком, стала ситуация на рынке труда. 
Именно с ней во многом связан выбор места даль-
нейшего обучения, так как часть старшеклассников 
(10%), например, целенаправленно не идет в ВУЗ, а 
